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Eglë Vileikienë
Delinkventø santykiai su policija ir artimiausia aplinka
Santrauka. Analizuojant nepilnameèiø delinkventiná elgesá ir já átakojanèius veiksnius atliekama nemaþai kriminolo-
giniø, sociologiniø ir psichologiniø tyrimø, taèiau nepilnameèiø delinkventø ir kriminalinës justicijos atstovø santykis Lietu-
voje dar nepakankamai tyrinëtas. Ðiame straipsnyje pateikiami rizikos grupës vaikø ir policijos pareigûnø sociologinio tyri-
mo rezultatai. Tyrimo metu buvo siekiama iðsiaiðkinti, kaip nepilnameèiai vertina policijos darbà, pareigûnus, su kuriais
asmeniðkai bendravo, bei kokie nepilnameèiø delinkventø santykiai su tëvais, mokytojais ir bendraamþiais. Taip pat buvo
domëtasi, kaip daþnai policijos pareigûnams tenka dirbti su nepilnameèiais, su kokiomis problemomis jie susiduria bei kaip
policijos pareigûnai vertina nepilnameèiø nusikaltimø kontrolæ ir prevencijà. Straipsnyje sociologinio tyrimo duomenys
analizuojami remiantis kriminologinëmis teorijomis, aiðkinanèiomis nepilnameèiø delinkventiná elgesá ir já átakojanèius
veiksnius (Edwino Sutherlando diferencinës asociacijos teorija, Davido Matza neutralizacijos ir dreifo teorijomis, Howardo
Beckerio etikeèiø klijavimo teorija ir Travis Hirschi socialiniø ryðiø teorija).
Ávadas
Pastaràjá deðimtmetá Lietuvoje vis daþniau at-
kreipiamas dëmesys á nepilnameèius delinkventus,
jø daromus paþeidimus ir nusikaltimus. Ðios temos
analizës noriai imasi þiniasklaida, politikai, valsty-
binës institucijos, nevyriausybinës organizacijos.
Lietuvoje nepilnameèiø nusikaltimais, jø prieþasti-
mis daþniausiai domëjosi baudþiamosios teisës spe-
cialistai, kriminalinës justicijos institucijø atstovai,
o pastaraisiais metais ði aktuali problema sulaukia
vis didesnio sociologø dëmesio.
Analizuojant nepilnameèiø delinkventiná elge-
sá, já átakojanèius veiksnius, per pastaràjá deðimtmetá
Lietuvoje buvo atlikta keletas sociologiniø, psicho-
loginiø ir kriminologiniø tyrimø: 1998 m. autorës
kartu su Svetlana Geèëniene atliktas laisvës atëmi-
mo bausmæ atliekanèiø nepilnameèiø sociologinis
tyrimas, analizavæs nepilnameèiø patirtá tardymo
izoliatoriuje ir ákalinimo ástaigoje bei santykius su
kriminalinës justicijos atstovais1 ; 1999–2000 m.
Aleksandro Dobrynino atlikti sociologiniai tyrimai,
nagrinëjantys nepilnameèiø kriminalinës justicijos
ávaizdá þiniasklaidoje bei Lietuvos gyventojø po-
þiûrá á nepilnameèiø justicijos problemas2 ; 2000 m.
Kauno nepilnameèiø tardymo izoliatoriuje-auklë-
jimo darbø kolonijoje grupës psichologø ir vaikø
psichiatrø atliktas nepilnameèiø, padariusiø sun-
kius nusikaltimus, tyrimas3 ; Auðros Gavënaitës ne-
formaliø Lietuvos jaunimo grupiø kokybinis tyri-
mas4  ir kt.
Kaip rodo dar 1998 metais atlikta laisvës at-
1 Þr. Vileikienë, Eglë. 2000. „Kriminalinës justicijos poveikis nepilnameèiø teisës paþeidëjø asmenybei“, Sociologija. Mintis ir
veiksmas. (3-4): 82-97.
2 Þr. Dobryninas, Aleksandras. 2000. Nepilnameèiø justicija Lietuvos þiniasklaidoje. Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras,
ir Dobryninas, Aleksandras. 2001. Virtuali nusikaltimø tikrovë. Vilnius: Eurigmas.
3 Þr. Nepilnameèiai padaræ sunkius nusikaltimus: psichologiniai ir socialiniai ypatumai. Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø
centras, 2000.
4 Þr. Gavënaitë, Auðra. 2003. „Delinkvencijos raiðka neformaliose jaunimo grupëse“. Sociologija. Mintis ir veiksmas (2):
103-118.
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ëmimo bausmæ atliekanèiø nepilnameèiø apklau-
sa5 , vieni problemiðkiausiø ir palikusiø prasèiausià
áspûdá ið visø kriminalinës justicijos atstovø buvo
kontaktai su kriminalinës policijos pareigûnais. Net
64 proc. apklaustø nepilnameèiø nurodë, kad kri-
minalinës policijos pareigûnai juos muðë, 48 proc.,
kad grasino, 50 proc. – rëkë. Tokie respondentø ver-
tinimai paskatino giliau panagrinëti nepilnameèiø
delinkventø ir policijos pareigûnø santykius.
2002 metais buvo atliktas rizikos grupës vai-
kø6  ir policijos pareigûnø7  sociologinis tyrimas. Ðio
tyrimo tikslas – iðanalizuoti nepilnameèiø delink-
ventø ir su jais dirbanèiø policijos pareigûnø tarpu-
savio santykius bei iðtirti nepilnameèiø delinkven-
cijà átakojanèius veiksnius. Tyrimo metu buvo sie-
kiama iðsiaiðkinti: kaip nepilnameèiai vertina poli-
cijos darbà; pareigûnus, su kuriais asmeniðkai ben-
dravo; kiek asmeninë patirtis bendraujant su poli-
cijos pareigûnais átakoja respondentø vertinimus;
kokie nepilnameèiø delinkventø santykiai su tëvais,
mokytojais ir bendraamþiais. Taip pat buvo domë-
tasi, kaip daþnai policijos pareigûnams tenka dirbti
su nepilnameèiais, su kokiomis problemomis jie su-
siduria bei kaip policijos pareigûnai vertina nepil-
nameèiø nusikaltimø kontrolæ ir prevencijà.
Tyrimo objektu buvo pasirinkti su nepilname-
èiais delinkventais dirbantys policijos pareigûnai, ir
vaikai átraukti á policijos pareigûnø sudarytà rizi-
kos grupës vaikø informacinæ apskaità8 . Rizikos
grupës vaikø pasirinkimà tyrimo objektu lëmë ke-
letas aplinkybiø. Pirma, tai aiðkiai apibrëþta grupë,
turinti tikslø generalinës visumos sàraðà, ið kurio
patogu daryti atrankà. Antra, tai daugiausia tam tik-
rus teisës paþeidimus ar nusikaltimus daræ nepilna-
meèiai, su kuriais dirba arba turëtø dirbti nepilna-
meèiø reikalø policijos pareigûnai. Treèia, maþdaug
pusë ðiø nepilnameèiø jau turëjæ reikalø ir su poli-
cijos patruliais, ir su tardytojais, ir su kriminalinës
policijos atstovais. Taigi rizikos grupei priskirti vai-
kai jau turi susidaræ tam tikrà nuomonæ apie pir-
màjà kriminalinës justicijos grandá – policijà bei jo-
je dirbanèius pareigûnus.
Tyrimo metu buvo keliamos ðios hipotezës:
1. Rizikos grupës vaikø poþiûris á policijos pa-
reigûnus priklauso nuo nepilnameèiø ben-
dravimo su policijos pareigûnais patirties;
2. Kriminalinë nepilnameèiø patirtis turi áta-
kos jø santykiams su policijos pareigûnais,
tëvais ir mokytojais bei elgesiui su bendra-
amþiais;
3. Nepakankamai artimi rizikos grupës vaikø
santykiai su tëvais, prasti akademiniai re-
zultatai mokykloje, pamokø praleidinëji-
mas bei paðlijæ santykiai su mokytojais gali
paskatinti nepilnametá elgtis delinkven-
tiðkai.
5 Tyrimas atliktas Jungtiniø Tautø vystymo programos uþsakymu. Apklausa vyko 1998 metø birþelio 30 d. Kauno auklëjimo
darbø kolonijoje anketavimo bûdu buvo apklausta 251 vaikinø ir 1998 metø liepos 14 d. Panevëþio bendrojo rëþimo patai-
sos darbø kolonijoje, apklausta 13 merginø. Tyrimo medþiaga pateikta Vileikienë, Eglë. 2000. „Kriminalinës justicijos povei-
kis nepilnameèiø teisës paþeidëjø asmenybei“, Sociologija. Mintis ir veiksmas. (3-4): 82-97.
6 Pagal parengtà klausimynà, Vidaus reikalø ministerijos uþsakymu, apklausà atliko SIC rinkos tyrimai. Tyrimas vyko 2002 m.
gruodþio 16–20 d. Individualiø interviu metodu visoje Lietuvoje buvo apklausti 1032 rizikos grupës vaikai, átraukti á polici-
jos informacinæ apskaità. Buvo apklausta 81 proc. vaikinø ir 19 proc. merginø nuo 10 iki 18 metø amþiaus.
7 Vidaus reikalø ministerijos uþsakymu buvo atlikta policijos pareigûnø reprezentatyvi apklausa, kuri vyko 2002 m. sausio
7-18 d. Visuose teritoriniuose policijos komisariatuose anketavimo bûdu buvo apklausta 3630 pareigûnø. Buvo apklausta
76 proc. vyrø ir 24 proc. moterø nuo 19 iki 56 metø amþiaus. 36 proc. respondentø dirbo kriminalinëje policijoje, 42 proc.
– savivaldybiø policijoje (t. y. apylinkiø inspektoriai ir nepilnameèiø reikalø policijos pareigûnai), 18 proc. – tardyme bei
4 proc. kitose tarnybose. Viduriná ar specialøjá viduriná iðsilavinimà turëjo 17 proc., aukðtesnájá – 38 proc., o aukðtàjà –
45 proc. apklaustøjø. Atkreiptinas dëmesys á nevienodà lyèiø pasiskirstymà tarp ávairiø tarnybø. Pavyzdþiui, jei kriminalinë-
je policijoje tik kas deðimtas pareigûnas buvo moteris, savivaldybiø policijoje vyrø ir moterø santykis 8:2, tuo tarpu tardyme
dirbo daugiau pareigûniø moterø nei vyrø – 4:6. Skyrësi ir pareigûnø, turinèiø aukðtàjá iðsilavinimà dalis skirtingose tarny-
bose: tardyme aukðtàjá iðsilavinimà turëjo 70 proc., kriminalinëje policijoje – 50 proc., savivaldybiø policijoje – 46 proc.
pareigûnø.
8 Á ðià apskaità átraukiami vaikai, dël ávairiø prieþasèiø paþeidþiantys ástatymus, valkataujantys, elgetaujantys, nelankantys
mokyklos, patyræ fiziná ar psichiná smurtà, turintys pedagoginiø ar psichologiniø problemø, gyvenantys ypaè sunkiomis
materialinëmis sàlygomis. Á ðià informacinæ apskaità gali bûti áraðyti ir vaikai, jaunesni nei 14 metø amþiaus. Apskaita
tvarkoma, kol vaikui sueina 18 metø. Policijos generalinio komisaro 2001 spalio 10 d. ásakymu Nr. 462 patvirtinta „Nepilna-
meèiø reikalø policijos pareigûno tarnybinës veiklos instrukcija.“
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Teorinis diskursas
Straipsnyje sociologinio tyrimo duomenys ana-
lizuojami remiantis kriminologinëmis teorijomis,
aiðkinanèiomis nepilnameèiø delinkventiná elgesá ir
já átakojanèius veiksnius (Edwino Sutherlando di-
ferencinës asociacijos teorija, Davido Matza neut-
ralizacijos ir dreifo teorijomis, Howardo Beckerio
etikeèiø klijavimo teorija ir Travis Hirschi sociali-
niø ryðiø teorija).
Amerikieèiø kriminologo Edwino Sutherlan-
do (1939) diferencinës asociacijos teorijoje teigia-
ma, kad nusikalstamas elgesys iðmokstamas per sà-
veikà su kitais asmenimis ir per vertybes, kurios gau-
namos ðiø sàveikø metu. Vertybiø mokomasi ið ðei-
mos, draugø, bendradarbiø ir jos perduodamos ið
kartos á kartà. Ðios vertybës palaiko arba oponuoja
nusikalstamam elgesiui, o individas, siekdamas pri-
sitaikyti prie aplinkos, turi gyventi pagal joje vyrau-
janèiais taisykles. Sutherlandas taip pat teigë, kad
individa, turintys kriminaliniø apibrëþimø pertek-
liø, imlesni naujiems kriminaliniams apibrëþimams
ir maþiau imlûs antikriminaliniams apibrëþimams.
Jis taip pat atkreipë dëmesá á tai, kad savo nusikals-
tamos karjeros pradþioje individai paprastai patir-
ties ágauna darydami grupinius nusikaltimus, o vë-
liau, ágijæ patirties, pradeda „dirbti“ individualiai.
Davidas Matza (1964) atkreipë dëmesá á tai,
kad delinkventai nedaug kuo skiriasi nuo normaliø
jaunuoliø, ir kad tik palyginti nedidelë dalis nepil-
nameèiø tampa suaugusiais nusikaltëliais, t.y. kad
delinkventinis elgesys yra „iðaugamas“. Jo teigimu,
delinkvencija – laikinas reiðkinys, bûdingas paaug-
liams, kuriems reikia átvirtinti savo statusà grupëje
bei árodyti savo vyriðkumà.
Matza teigë, kad delinkventai dreifuoja tarp
delinkventinio ir visuotinai priimtino elgesio. Kar-
tais delinkventai dalyvauja visuotinai priimtinoje
veikloje ir vengia ásitraukti á delinkventiná elgesá. Ir
netgi darydami paþeidimus jie pripaþásta visuotinai
priimtas normas bei jauèia gëdà dël savo neteisëto
elgesio. „Nudreifuoti“ á delinkvencijà nepilname-
èiams padeda taip vadinamos neutralizavimo tech-
nikos, padedanèios jiems neutralizuoti delinkven-
tiniø vertybiø ir poþiûriø laikinumà bei dreifuoti pir-
myn ir atgal tarp teisëto ir delinkventinio elgesio.
(Sykes, Matza, 1957).
Etikeèiø klijavimo teorijos atstovai susidomë-
jo, kaip ir kodël vienoks elgesys yra ávardijamas kaip
delinkventinis ar nusikalstamas, o kitoks – ne. Jie
taip pat këlë klausimà, kaip ir kodël tam tikri þmo-
nës vadinami delinkventais, deviantais ar nusikal-
tëliais ir kokios kyla pasekmës, kai asmeniui prikli-
juojama tokia etiketë. Ðios teorijos atstovus domi-
no kaip valdþia (pavyzdþiui, kriminalinës justicijos
atstovai) gali diegti devianto statusà vieniems ir ne-
primesti jo kitiems individams. Juos taip pat domi-
no, kokià reikðmæ deviantiniam elgesiui teikia
þiniasklaida.
Ðios mokyklos þymiausias atstovas Howardas
Beckeris savo knygoje Outsiders (1963) teigë, kad
individai nëra tikri deviantai tol, kol jø taip neávar-
dija tam tikros socialinës grupës ar kriminalinës jus-
ticijos atstovai. Jis domëjosi kitø þmoniø reakcija ir
tolimesniu ðios reakcijos poveikiu, kurá sukuria de-
viacija. Beckeris pastebëjo, kad devianto ar delink-
vento etiketë keièia individo savæs suvokimà ir vi-
suomenës poþiûrá á toká asmená. Taèiau autorius pa-
stebëjo, kad individai skirtingai reaguoja á jiems pri-
klijuotas etiketes: vieni jà priima, kiti – ne. Gali bû-
ti, kad jei asmuo nustoja elgtis deviantiðkai, etiketë
„netenka galios“, antra vertus, tam tikrais atvejais
priklijuota devianto etiketë kaip tik gali sustiprinti
deviantiná elgesá, nes individui uþkertamas kelias su-
gráþti á visuomenæ.
Travis Hirschi (1969) savo socialiniø ryðiø te-
orijoje tyrinëjo susilpnëjusius ar nutrûkusius indi-
vido ryðius su grupe, o delinkvencijà suprato kaip
konformizmo nebuvimà. Jis pirmasis pastebëjo, kad
kiekvienas gali tapti delinkventu ar nusikaltëliu ir
kad ne moralinës vertybës, o socialinë kontrolë pa-
laiko tvarkà ir uþtikrina visuomenës normø laiky-
màsi. Jis teigë, kad delinkventai nepaklûsta mora-
liniams reikalavimams, nes jie per silpnai susaistyti
su visuomene.
Hirschi teigë, kad nuo to, kaip nepilnameèiai
prisiriðæ prie tëvø, mokyklos ir bendraamþiø, pri-
klauso jø socialinis sàmoningumas ir tai, kaip bus
priimamos socialinës normos. Jo manymu, proble-
mos ðeimoje ar nepilna ðeima apsunkina vaikø so-
cializacijà. Nepilnameèius nuo delinkventinio elge-
sio sulaiko baimë, kad dël jø netinkamo elgesio ið-
kiltø pavojus tëvø ir vaikø santykiams. Hirschi pa-
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stebëjo, kad prasti akademiniai rezultatai mokyk-
loje gali vesti prie delinkvencijos. Dël prastø pasie-
kimø mokykloje imama nemëgti mokyklos, reèiau
lankomos pamokos, tuomet paðlyja santykiai su mo-
kytojais, susvyruoja tikëjimais autoritetais ir visa tai
gali paskatinti nepilnametá elgtis delinkventiðkai.
Hirschi taip pat akcentavo ir uþimtumo svar-
bà, nes ásitraukus á visuotinai priimtà veiklà nelieka
laiko uþsiimti nusikalstama veikla. Jis teigë, kad de-
linkventai nuo nedelinkventø skiriasi tikëjimo ásta-
tymø teisingumu laipsniu, t. y. jei individas mano,
kad ástatymai yra neteisingi, ryðys su visuomene su-
silpnëja ir padidëja nusikalstamo elgesio tikimybë.
Apþvelgiant nagrinëtas delinkvencijos aiðkini-
mo teorijas matyti, kad ankstesniø autoriø iðkeltos
hipotezës ir atlikti tyrimai buvo perþiûrimi vëles-
niø mokslininkø. Pastarieji, atlikdami naujus tyri-
mus, atkreipdami dëmesá á ankðèiau netyrinëtus da-
lykus, kritikavo ir tobulino ankstesnes teorijas bei
kûrë naujas.
Rizikos grupës vaikø santykiai su tëvais
Analizuojant rizikos grupës vaikø apklausos
duomenis buvo siekiama iðsiaiðkinti, ar problemos
ðeimoje ir nepilna ðeima apsunkina vaikø socializa-
cijà, ar vaikai, turintys gerus santykius su tëvais, ma-
þiau linkæ nusikalsti. Tuo tikslu respondentams bu-
vo pateikiami tokie klausimai: „Ar Jûs turite të-
vus?“, „Su kuo Jûs gyvenate?“, „Dël kokiø prieþas-
èiø negyvenate su tëvais?“, „Kaip daþnai bendrau-
jate su tëvais?“, „Kokie Jûsø santykiai su tëvais?“,
„Ar turite koká nors suaugusá þmogø, kuriam galë-
tumët papasakoti savo problemas?“.
Tyrimo metu buvo domëtasi, ar respondentai
turi abu tëvus, ar jie gyvena kartu su tëvais. Ið
1 pav. matyti, kad nors abu tëvus turi du treèdaliai
apklaustøjø, tik maþiau nei pusë (46 proc.) gyvena
kartu su abiem tëvais. 26 proc. apklaustøjø nurodë
turintys tik motinà, 4 proc. – tik tëvà, 2 proc. turi
globëjus, bet neturi tëvø, 2 proc. turi globëjus ir bent
vienà ið tëvø. Nors tik 2 proc. apklaustø vaikø nu-
rodë neturintys tëvø, 17 proc. gyveno atskirai nuo
tëvø (7 proc. su teta, moèiute ar kitais giminaièiais,
tiek pat globos namuose, 2 proc. su globëjais).
Tai, kad dalis rizikos grupës vaikø, nors ir tu-
rëdami abu tëvus, ar vienà jø, negyvena kartu su
jais, gali rodyti tam tikrø problemø ðiose ðeimose
buvimà. Tyrimo metu buvo domëtasi, dël kokiø prie-
þasèiø kai kurie respondentai negyvena kartu su të-
vais. Daugiau nei pusë (58 proc.) apklaustøjø nu-
rodë, kad jø tëvai iðsiskyræ, 13 proc. – neþino, kur
jø tëvai ar vienas ið jø, deðimtadalis nurodë, kad të-
vams (arba vienam ið tëvø) atimtos arba apribotos
tëvystës teisës, tiek pat nurodë, kad tëvai (arba vie-
nas ið tëvø) miræ, 7 proc. – tëvai jais nesirûpina. Kai
kurie atsakymai rodo sudëtingas vaikø gyvenimo sà-
lygas, pavyzdþiui, „sunki finansinë padëtis“, „ma-
ma neturi pastovios gyvenamosios vietos“, „mama
iðvykusi“, „tëvai (arba vienas ið tëvø) kalëjime“, „të-
vai vartoja alkoholá“, „tëvas buvo iðvaræs ið namø“,
„patëvis skriaudþia“, „geriau pas brolá“, „nenoriu“
ir pan.
Informantai gana gerai vertino savo santykius
su tëvais: net 70 proc. vertino kaip labai gerus ir
gerus, 21 proc. – vidutiniðkai, tik 4 proc. – kaip blo-
gus ir labai blogus, 1 proc. nurodë, kad su tëvais
Ar Jūs turite t÷vus? Proc. Su kuo Jūs gyvenate? Proc. 
Abu t÷vus 66 Su abiem t÷vais 46
Tik motiną 26 Tik su motina 30 
Tik t÷vą 4 Su teta, močiute ar kitais giminaičiais 7 
Glob÷jus ir bent vieną iš t÷vų 2 Su motina ir pat÷viu 7 
Glob÷jus ir neturite t÷vų 2 Globos namuose 7 
Tik su t÷vu 3 
Su glob÷jais 2 
Su t÷vu ir pamote 1 
 Internate 1 
1 pav. Ar rizikos grupës vaikai turi tëvus ir, ar su jais gyvena?
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nebendrauja, o 4 proc. neatsakë. Reikia atkreipti
dëmesá á tai, kad geriau santykius su tëvais verti-
nantys vaikai, geriau vertino ir policijos pareigûnus,
su kuriais jiems asmeniðkai teko bendrauti. Geriau
santykius su tëvais vertino ir tie informantai, kurie
daþniau lankë mokyklà, maþiau rûkë ir reèiau var-
tojo alkoholinius gërimus.
Tyrimo metu buvo domëtasi, ar informantai tu-
ri koká nors suaugusá þmogø, kuriam galëtø papa-
sakoti savo problemas. Duomenys rodo, kad daþ-
niausiai minimi ðeimos nariai: motina (nurodë 30
proc.), brolis ar sesuo (nurodë 19 proc.), reèiau të-
vas (12 proc.), po to – tolimesni giminaièiai (dëdë,
teta, seneliai – 11 proc.), vyresni draugai (9 proc.),
dar reèiau buvo minimi mokytojai, treneriai ar psi-
chologai. Þr. 2 pav.
Sudëtingus santykius su tëvais rodo ir tas fak-
tas, kad net ketvirtadalis informantø nurodë netu-
rintys tokio þmogaus, kuriam galëtø papasakoti sa-
vo problemas. Atkreiptinas dëmesys ir á tai, kad ry-
ðys su motina yra daug artimesnis nei su tëvu: su
motina savo problemomis dalinasi daugiau nei dvi-
gubai daugiau informantø, palyginti su tëvu (atitin-
kamai 30 proc. ir 12 proc.).
Ðeimos sudëtis daro átakà ir vaikø materiali-
nëms sàlygoms: lyginant su kitais, geriausiai gyve-
nantys nurodë tie informantø, kurie turi abu tëvus.
Duomenys rodo, kad nepilnameèiai, turintys abu
tëvus ir kartu su jais gyvenantys, daug reèiau, paly-
ginus su kitais vaikais, bendrauja su socialiniais dar-
buotojais ir Vaiko teisiø apsaugos tarnybø darbuo-
tojais, t.y. su tomis tarnybomis, kurias labiau domi-
na probleminës ir asocialios ðeimos. Taip pat paste-
bëta, kad abu tëvus turintys respondentai padaro
maþiau teisës paþeidimø.
Tyrimo duomenys rodo, kad nemaþa dalis ri-
zikos grupës vaikø gyvena nepilnose ðeimose, kad
santykiai ðeimose nëra pakankamai artimi, kad tai
gali turëti átakos nepilnameèiø delinkventiniam el-
gesiui.
Rizikos grupës vaikø santykiai
su mokytojais
Tyrimo metu norëta iðsiaiðkinti, ar prasti aka-
deminiai rezultatai mokykloje, pamokø praleidinë-
jimas bei paðlijæ santykiai su mokytojais gali paska-
tinti nepilnametá elgtis delinkventiðkai. Tuo tikslu
respondentams buvo pateikiami tokie klausimai:
„Kiek klasiø esate baigæs?“, „Kaip daþnai lankote
mokyklà?“, „Ar turite problemø mokykloje?“,
„Kaip daþnai bendraujate su mokytojais?“, „Kaip
daþnai bendraujate su bûreliø vadovais?“, „Kaip
vertinate mokytojø darbà?“, „Kaip vertinate bûre-
liø vadovø darbà?“.
Dalies rizikos grupei priskirtø vaikø iðsilavini-
mas buvo þemesnis nei turëtø bûti pagal jø amþiø.
Pavyzdþiui, treèdalis 13–15 metø vaikø buvo baigæ
maþiau klasiø nei, kad turëjo bûti baigæ pagal savo
amþiø, tarp 16-meèiø – tokiø buvo 45 proc., o tarp
17-meèiø – net 60 proc.
Tyrimo duomenys rodo, kad rizikos grupei pri-
skirti vaikai linkæ praleisti pamokas. Kiekvienà die-
2 pav. Ar turite koká nors suaugusá þmogø, kuriam galëtumëte papasakoti savo problemas?
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nà mokyklà lanko tik 28 proc. apklaustøjø, kartais
praleidþia pamokas 62 proc., daþnai praleidþia pa-
mokas 9 proc., o 1 proc. visai nelanko mokyklos.
Daþniau pamokas praleidþia daugiau teisës paþei-
dimø padaræ vaikai.
Pasidomëjus, kokiø problemø mokykloje kuri
rizikos grupei priskirti vaikai, 37 proc. nurodë, kad
jiems nesiseka mokslai, 28 proc. – konfliktuoja su
mokytojais, 19 proc. – nepatinka mokytis, 10 proc.
– nesutaria su bendraamþiais. Tik treèdalis apklaus-
tøjø nurodë problemø mokykloje neturintys.
Rizikos grupës vaikai pakankamai daþnai ben-
drauja su mokytojais (labai daþnai – 24 proc., daþ-
nai – 52 proc., retai – 20 proc., labai retai – 3 proc.,
niekada nebendravæ – 1 proc. apklaustøjø). Taèiau
nors labai daþnai ir daþnai su mokytojais bendravo
76 proc. apklaustø vaikø, santykius su jais vertino
kiek blogiau nei santykius su tëvais (labai gerai tik
8 proc., gerai – 53 proc., vidutiniðkai – 32 proc., blo-
gai – 5 proc., labai blogai – 1 proc., neatsakë –
1 proc.). Þr. 3 ir 4 pav.
Su bûreliø vadovais, kurie uþsiima popamoki-
ne veikla, labai daþnai ir daþnai bendrauja 45 proc.
apklaustø vaikø, retai ir labai retai – 31 proc., nie-
kada nëra bendravæ net 24 proc. paklaustøjø. Ne-
paisant to, kad su bûreliø vadovais rizikos grupës
vaikai bendrauja ne taip daþnai, kaip su mokyto-
jais, bûreliø vadovø darbas buvo vertinamas þymiai
geriau (labai gerai ir gerai vertino 62 proc., viduti-
niðkai – 13 proc., blogai – tik 1 proc. apklaustøjø).
Þr. 3 ir 4 pav. Darytina prielaida, kad bûrelius vai-
kai pasirenka pagal pomëgius, pagal tai, kà jie ge-
riausiai moka ir mëgsta daryti, ir, matyt, tai yra sri-
tis, kurioje jie gali save realizuoti ir jauèiasi prana-
ðesni. Antra vertus, mokykloje ðiems vaikams moks-
lai nelabai patinka ir nepavyksta pasiekti aukðtes-
niø akademiniø rezultatø.
Remiantis rizikos grupës vaikø tyrimo rezul-
tatais matyti, kad tik 28 proc. kasdien lanko mo-
kyklà, tik treèdalis neturi problemø mokykloje, kad
geriau santykius su mokytojais ir bûreliø vadovais
vertinantys nepilnameèiai maþiau linkæ á delinkven-
3 pav. Kaip daþnai Jûs bendraujate su ðiais þmonëmis?
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tiná elgesá (turi maþiau teisës paþeidimø, maþiau jø
rûko, maþiau vartoja alkoholá ir t.t.). Darytina prie-
laida, kad mokyklos nelankymas ir prasti santykiai
su mokytojais gali nepilnameèius pastûmëti á de-
linkventiná elgesá.
Rizikos grupës vaikø santykiai
su bendraamþiais
Analizuojant rizikos grupës vaikø tyrimo rezul-
tatus norëta iðsiaiðkinti, su kokiais bendraamþiais daþ-
niausiai bendrauja nepilnameèiai, kokie jø tarpusa-
vio santykiai, ar nepilnameèiai nusikalstamos patir-
ties ágauna darydami grupinius nusikaltimus. Tuo tikslu
respondentams buvo pateikiami tokie klausimai: „Ar
turite draugø, kurie jau turëjo reikalø su policija?“,
„Ar paþeidimà (paþeidimus) padarëte vienas, ar su
kitais?“, „Kokio amþiaus buvo kiti, su kuriais padarë-
te paþeidimà (paþeidimus)?“, „Kaip daþnai patiriate
smurtà ið bendraamþiø?“, „Kaip daþnai patys smur-
taujate prieð bendraamþius ir jaunesnius?“.
Rizikos grupei priskiriamø vaikø aplinka, su
kuria jie bendrauja, t. y. jø draugai, neretai taip pat
yra turëjusi reikalø su policija. Antai tik 8 proc. res-
pondentø nurodë neturintys draugø, kurie jau tu-
rëjo reikalø su policija. Kad tokie vaikai, kurie jau
turëjo reikalø su policija, yra geriausi apklaustøjø
draugai, nurodë net 40 proc., o 52 proc. teigë, kad
turi tokiø draugø, bet su jais maþai bendrauja.
Norint iðsiaiðkinti, kaip nepilnameèiai nusikals-
ta, grupëje ar pavieniui, buvo domëtasi, ar paþeidi-
mà nepilnameèiai padarë vieni ar su kitais. Duo-
menys rodo, kad tik penktadalis (22 proc.) nepilna-
meèiø nusikalsta vieni, 64 proc. nurodë, kad daþ-
niausiai nusikalsta su kitais, kad ir taip, ir taip –
13 proc., neatsakë – 1 proc. respondentø. Vienà-du
teisës paþeidimus padaræ nepilnameèiai daþniau nu-
rodë, kad jie teisës paþeidimus darë vieni.
Darytina prielaida, kad nepilnameèiai nusikals-
tamos patirties semiasi darydami teisës paþeidimus
grupëje. Dauguma (79 proc.) nepilnameèiø teisës
paþeidimus padarë su bendraamþiais, 25 proc. su
vyresniais nei 18 metø, o 14 proc. – su jaunesniais
vaikais. Duomenys rodo, daugiau nei penkis teisës
paþeidimus padaræ nepilnameèiai daþniau nusikal-
to su vyresniais nei 18 metø.
Respondentø buvo klausiama, kaip daþnai jie
patiria smurtà ið bendraamþiø ir kaip daþnai jie pa-
tys naudoja smurtà prieð bendraamþius ar jaunes-
nius vaikus. Tyrimo duomenys rodo, kad rizikos gru-
pei priskirti vaikai patys nevengia smurtauti: nie-
kada nenaudojo smurto tik 39 proc., retai naudojo
54 proc., daþnai – 6 proc., kiekvienà dienà – 1 proc.
apklaustøjø. Patys nepilnameèiai ið bendraamþiø pa-
tiria smurtà reèiau: niekada nepatyrë 55 proc., re-
tai patyrë 39 proc., daþnai – 4 proc., kiekvienà die-
nà – 1 proc. apklaustøjø.
Prieð savo bendraamþius ir jaunesnius daþniau
linkæ smurtauti daugiau nei 3 teisës paþeidimus pada-
ræ nepilnameèiai. Smurtaujantys nepilnameèiai, paly-
ginti su tais, kurie nenaudoja smurto prieð bendraam-
þius, nurodë daþniau bendraujantys su nepilnameèiø
reikalø inspektoriais, kriminalistais ir tardytojais.
Duomenys rodo, kad tie rizikos grupës vaikai,
kurie geriau vertina savo santykius su tëvais, geriau
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vertina mokytojø bei bûreliø vadovø darbà, linkæ
maþiau smurtauti prieð bendraamþius ir jaunesnius.
Átraukimo á rizikos grupæ prieþastys
ir buvimo joje vertinimas
Tyrimo metu domëtasi: nepilnameèiø ávardiji-
mo delinkventais procesu, kurá atlieka tam tikros
socialinës grupës ar kriminalinës justicijos atstovai;
kaip nepilnameèiai reaguoja á jiems priklijuotas eti-
ketes; kaip delinkvento etiketë keièia jø savæs su-
vokimà ir kartu visuomenës poþiûrá á tokius asme-
nis. Informantams buvo pateikiami tokie klausimai:
„Kokie þmonës pirmiausia su Jumis pradëjo elgtis
kaip su teisës paþeidëju?“, „Ar Jûs þinote, kad esa-
te átraukti á rizikos grupës vaikø informacinæ ap-
skaità?“, „Kaip vertinate savo buvimà policijos pa-
reigûnø sudarytoje rizikos grupës vaikø informaci-
nëje apskaitoje?“.
Tyrimo metu aiðkintasi, kas pirmiausia nepil-
nameèiui „priklijavo“ teisës paþeidëjo etiketæ. Res-
pondentai nurodë, kad daþniausiai pirmi su juo, kaip
su teisës paþeidëju, pradëjo elgtis policija. Antroje
vietoje buvo tëvai ar globëjai, treèioje – mokytojai,
po to draugai, kaimynai ir giminaièiai. Reikia at-
kreipti dëmesá á tai, kad policija itin akcentuojama
kaip institucija, pirmoji „priklijavusi“ nusikaltëlio
etiketæ.
Duomenys rodo, kad tie respondentai, su ku-
riais pirmiausia pradëjo elgtis kaip su delinkventais
tëvai, draugai ar mokytojai, geriau vertina policijos
pareigûnus su kuriais bendravo asmeniðkai, nei tie,
kuriems ðià etiketæ pirmiausia priklijavo policija.
Ðiuo atveju matyti, kad be kriminalinës justici-
jos atstovø (policijos), atliekanèiø oficialià sociali-
næ kontrolæ, delinkvento etiketës klijavimu gana ak-
tyviai uþsiëmë tëvai (globëjai) ir mokytojai, vykdan-
tys neformalià socialinæ kontrolæ. Darytina prielai-
da, kad nepilnameèiai skausmingiau reaguoja, kai
delinkvento etiketë yra klijuojama jiems artimø ar
bent jau asmeniðkai paþástamø þmoniø (tëvø, drau-
gø ar mokytojø), nei tuo atveju, kai juos delinkven-
tais ávardija policija, kuri formaliai ir turi tuo uþsi-
imti. Taigi nepilnameèiai delinkvento etiketës kli-
javimà ið policijos pareigûnø priima natûraliau, nei
tuo atveju, kai juos delinkventais vadina jiems arti-
mi þmonës.
Tyrimo metu paaiðkëjo, kad net 30 proc. ap-
klaustøjø teigë neþinantys, kad yra átraukti á polici-
jos pareigûnø sudarytà rizikos grupës vaikø infor-
macinæ apskaità, nors tik 5 proc. apklaustøjø nega-
lëjo nurodyti prieþasties, dël kurios jie buvo átrauk-
ti á ðià apskaità. Tai, kad net treèdalis respondentø
nurodë nieko neþinantys apie jø átraukimà á rizikos
vaikø apskaità, leidþia daryti prielaidà, kad polici-
jos pareigûnai neiðnaudoja visø prevencinio povei-
kio galimybiø.
Respondentai, kurie teigë neþinojæ, kad yra
átraukti á rizikos grupës vaikø apskaità, nebuvo pa-
daræ nusikaltimø. Jie vëliau nurodë galimas átrau-
kimo á apskaità prieþastis: alkoholio vartojimà, pa-
mokø nelankymà, bëgimà ið namø, rûkymà, chuli-
ganizmà, probleminæ ðeimà ir pan.
Pasidomëjus, kaip respondentai vertina savo
buvimà policijos pareigûnø sudarytoje rizikos gru-
pës vaikø informacinëje apskaitoje, paaiðkëjo, kad
net 42 proc. tam neteikia didelës reikðmës, 34 proc.
– slepia nuo aplinkiniø, 19 proc. tai trukdo ben-
drauti su kitais þmonëmis, 1 proc. nurodë, kad jie
tuo didþiuojasi, tiek pat nurodë, jiems tai nepatin-
ka, bet nieko nepakeisi, o 7 proc. apklaustøjø ne-
turëjo nuomonës.
Remiantis tyrimo duomenimis, kad penktada-
liui respondentø delinkvento etiketë (t. y. buvimas
rizikos grupës vaikø informacinëje apskaitoje) truk-
do bendrauti su kitais þmonëmis, o treèdalis ðá fak-
tà slepia nuo aplinkiniø, rodo, kad dalis nepilna-
meèiø gëdijasi savo delinkventinio elgesio. Daryti-
na prielaida, kad vien tik buvimas rizikos grupës
vaikø informacinëje apskaitoje daliai respondentø
daro tam tikrà teigiamà poveiká. Ir gali bûti, kad
Rangas 
1. Policija 200 
2. T÷vai (glob÷jai) 121 
3. Mokytojai 103 
4. Draugai 50 
5. Kaimynai 47 
6. Giminaičiai 22 
6 pav. Kokie þmonës pirmiausia su Jumis pradëjo
elgtis kaip su teisës paþeidëju?
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delinkvento etiketë ðiuos nepilnameèius veikia kaip
sulaikanti nuo delinkventinio elgesio priemonë; ti-
këtina, kad ði grupë vaikø ateityje nustos elgtis de-
linkventiðkai.
Nepilnameèiø delinkventinë patirtis
Tyrimo metu norëta iðsiaiðkinti, kokius nusi-
kaltimus ir kitus teisës paþeidimus daþniausiai da-
ro nepilnameèiai, kiek jie ásitraukæ á delinkventiná
elgesá, kiek jiems bûdingos tam tikros kitos delink-
ventinio elgesio apraiðkos. Respondentams buvo
pateikiami tokie klausimai: „Kiek teisës paþeidimø
esate padaræ?“, „Kokius paþeidimus ir nusikaltimus
esate padaræ?“, „Dël kokios prieþasties buvote
átraukti á rizikos grupës vaikø informacinæ apskai-
tà?“, „Ar daþnai pasitaiko, kad Jûs…?“.
Tyrimo duomenys rodo, kad dauguma rizikos
grupës vaikø yra padaræ vienà-du teisës paþeidimus,
taèiau buvo keletas tokiø, kurie, matyt, norëdami
pasigirti, nurodë padaræ 100 teisës paþeidimø. Vie-
nà teisës paþeidimà nurodë padaræ 33 proc., du –
22 proc., tris – 13 proc., keturis – 7 proc., penkis –
6 proc., ðeðis ir daugiau – 13 proc. apklaustøjø. Ri-
zikos grupei priskirtø vaikø padarytø teisës paþei-
dimø kiekis turi labai didelæ átakà daugeliui respon-
dentø vertinimø: santykiams su kriminalinës justi-
cijos pareigûnais, jø vertinimui, santykiams su të-
vais, mokytojais, elgesiui su bendraamþiais ir pan.
Pagrindinës prieþastys, dël kuriø responden-
tai buvo átraukti á policijos pareigûnø sudarytà rizi-
kos grupës vaikø informacinæ apskaità, buvo: nusi-
kaltimo padarymas (nurodë 47 proc.), teisës paþei-
dimo padarymas (nurodë 43 proc.), narkotikø ar
kitø svaigiøjø medþiagø vartojimas – 7 proc., valka-
tavimas – 7 proc., alkoholio vartojimas – 4 proc.,
atidëtas bausmës vykdymas – 3 proc., pamokø ne-
lankymas – 3 proc., kitos prieþastys – 8 proc., 5 proc.
apklaustøjø neþinojo prieþasties, dël kurios jie bu-
vo átraukti á ðià apskaità. Þr. 7 pav.
Respondentø nurodytas átraukimo á rizikos gru-
pæ prieþastis reikëtø vertinti atsargiai, nes nepilna-
meèiai nëra baudþiamosios teisës ekspertai, galin-
tys teisiðkai ávertinti savo veiksmus. Antra vertus,
jei respondentai turëjo reikalø su kriminaline poli-
cija ar tardytojais, jø veiksmai galëjo bûti ávertinti
kaip nusikaltimas ir jie apie tai turëjo þinoti.
Pasidomëjus, kokius paþeidimus ar nusikalti-
mus yra padaræ respondentai, paaiðkëjo, kad beveik
pusë (47 proc.) rizikos grupei priskirtø vaikø nuro-
dë padaræ chuliganizmà, 41 proc. – vagystæ, 33 proc.
nurodë vartojæ alkoholinius gërimus, 11 proc. pa-
darë plëðimà, dar maþiau nurodë bëgæ ið pamokø,
pabëgæ ið namø, vartojæ narkotikus, paþeidæ keliø
eismo taisykles ir pan. Þr. 7 pav.
Palyginus respondentø nurodytas jø átraukimo
á rizikos grupës vaikø informacinæ apskaità prieþas-
tis, jø padarytus paþeidimus ir nusikaltimus, maty-
ti, kad dalis respondentø nurodytø paþeidimø yra
7 pav. Átraukimo á rizikos grupës vaikø informacinæ apskaità, prieþastys ir respondentø nurodyti jø padaryti
paþeidimai ir nusikaltimai
Įtraukimo į rizikos grup÷s vaikų informacinę
apskaitą, priežastys
Proc. Padaryti pažeidimai ir nusikaltimai  Proc. 
Nusikaltimo padarymas  47 Chuliganizmas  47
Teis÷s pažeidimas 43 Vagyst÷ 41
Narkotikų vartojimas  7 Alkoholio vartojimas  33
Valkatavimas  7 Pl÷šimas  11 
Alkoholio vartojimas 4 Pab÷go iš namų 3 
Atid÷tas bausm÷s vykdymas  3 B÷go iš pamokų 3 
Pamokų nelankymas 3 
Kita („lygtinai paleistas iš įkalinimo įstaigos“,
„grįžęs iš įkalinimo įstaigos“, „pab÷gau iš namų“,
„elgetavau“ ir pan.) 
8
Kita (narkotikų vartojimas, kelių eismo 
taisyklių pažeidimas, reketas ir pan.)
8
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vadinamieji statuso nusiþengimai9 , t. y. alkoholio
vartojimas, bëgimas ið namø, mokyklos nelankymas,
valkatavimas, elgetavimas ir pan.
Tyrimo metu norëta surinkti informacijos apie
rizikos grupei priskirtø vaikø delinkventiná elgesá.
Klausimas: „Ar daþnai pasitaiko, kad Jûs…?“. Ri-
zikos grupei priskiriami vaikai pasiþymi maiðtingu
elgesiu: net 81 proc. respondentø bëga ið pamokø,
68 proc. rûko, 54 proc. vartoja alkoholá. 18 proc.
apklaustøjø nurodë, kad jie loðia ið pinigø, 14 proc.
– paslapèia ima ið tëvø pinigus, 13 proc. bëga ið na-
mø, o 3 proc. vartoja narkotikus. Pastebëta, kad res-
pondentai, kurie daþniau vartoja alkoholinius gëri-
mus, rûko, loðia ið pinigø, blogiau vertina policijos
pareigûnus, su kuriais jiems asmeniðkai teko ben-
drauti.
Duomenys rodo, kad rûkanèiø ir vartojanèiø
alkoholá rizikos grupës vaikø dalis proporcingai au-
ga su amþiumi: jei tarp 10–13 metø rûkanèiø ir var-
tojanèiø alkoholá vaikø yra 28–37 proc., tai
17–19 metø amþiaus grupëje jø padidëja net iki
70–78 proc. Bëganèiø ið pamokø vaikø dalis ávai-
riose amþiaus grupëse yra didelë ir taip smarkiai
nesikeièia didëjant amþiui (nuo 70 iki 82 proc.). Ki-
ti dalykai, tokie kaip pomëgis loðti ið pinigø, paslap-
èia imti ið tëvø pinigus, bëgti ið namø ar narkotikø
vartojimas, yra vienodai bûdingi visoms amþiaus
grupëms ir turi tendencijà ðiek tiek maþëti sulau-
kus 17–19 metø. Þr. 8 pav.
Pastebëta, kad kuo daugiau nepilnameèiai yra
padaræ teisës paþeidimø, tuo daþniau jie bëga ið pa-
mokø, rûko, vartoja alkoholinius gërimus, loðia ið
pinigø, paslapèia imta ið tëvø pinigus, bëga ið namø
ir vartoja narkotikus.
Ið 8 pav. matyti, kad tam tikro delinkventinio
elgesio apraiðkos suaktyvëja didëjant amþiui, o pa-
siekæ 16–17 metø ribà stabilizuojasi (pvz., bëgimas
ið pamokø, rûkymas ir alkoholio vartojimas) ar net
linkæ silpnëti (loðimas ið pinigø, pinigø ëmimas ne-
þinant tëvams, narkotikø vartojimas).
Remiantis tyrimo duomenimis matyti, kad
„turtingesnæ“ delinkvento patirtá turintys nepilna-
meèiai labiau linkæ panaudoti jëgà prieð bendraam-
þius ir jaunesnius. Darytina prielaida, kad tokiu el-
gesiu delinkventai siekia uþsitikrinti aukðtesná sta-
tusà tarp bendraamþiø.
9 Statuso nusiþengimai – tai veikla, draudþiama kurio nors konkretaus statuso turëtojams. Dauguma ðios rûðies draudimø
taikomi nepilnameèio statusui.
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Kontaktai su kriminalinës justicijos
pareigûnais
Tyrimo metu norëta iðsiaiðkinti, kaip rizikos gru-
pës vaikai vertina policijos darbà, pareigûnus su ku-
riais asmeniðkai bendravo, kiek asmeninë patirtis
bendraujant su policijos pareigûnais átakoja respon-
dentø vertinimus. Respondentams buvo pateikti to-
kie klausimai: „Kiek Jums buvo metø, kai pirmà kartà
turëjote reikalø su policija?“, „Kokiu klausimu Jums
teko bendrauti su policija?“, „Kaip Jûs vertinate po-
licijos darbà?“, „Kaip Jûs bendrai vertinate tuos po-
licijos pareigûnus, su kuriais asmeniðkai teko ben-
drauti?“, „Kaip daþnai bendraujate su ðiais specia-
listais?“, „Kaip Jûs vertinate ðiø specialistø darbà?“,
„Kaip Jûs manote, ar pasikeistø darbas su rizikos gru-
pës vaikais, jei ðá darbà dirbtø ne nepilnameèiø rei-
kalø inspektoriai, o socialiniai darbuotojai?“, „Su kuo
Jums lengviau (maloniau) bendrauti:…?“.
Rizikos grupei priskirti vaikai gana anksti pir-
mà kartà turëjo reikalø su policija. Duomenys ro-
do, kad kuo jaunesni vaikai arba kuo daugiau tei-
sës paþeidimø yra padaræ, tuo anksèiau jie pirmà
kartà susidûrë su policija. Lyginant skirtingo am-
þiaus vaikø, pirmà kartà turëjusiø reikalø su polici-
ja, kreives, matyti, kad daugiausia jø yra 12–14 me-
tø amþiaus grupëje. Þr. 9 pav.
Pasidomëjus, kokiu klausimu teko bendrauti
su policija, daugiausia respondentø nurodë turëjæ rei-
kalø su policija dël savo delinkventinio elgesio: 38 proc.
nurodë padaræ teisës paþeidimà, 37 proc. – padaræ
nusikaltimà. Kitos bendravimo su policija prieþastys
buvo nurodomos daug reèiau: 16 proc. nurodë buvæ
liudininkais, 7 proc. patys nukentëjæ nuo nusikaltimø,
4 proc. – dël alkoholio vartojimo, 2 proc. dalyvavo po-
licijos pareigûnø organizuojamuose renginiuose, bû-
reliuose, po tiek pat turëjo reikalø su policija, nes pra-
leisdavo pamokas, iðëjo ið namø, dalyvavo muðtynëse
ar kreipësi dël dokumentø ar paþymos.
Respondentai gana gerai ávertino policijos dar-
bà: net 36 proc. apklaustøjø labai gerai arba gerai
vertino policijos darbà, 42 proc. – vertino vidutinið-
kai, blogai arba labai blogai vertino 21 proc. ap-
klaustøjø. Duomenys rodo, kad kuo daugiau teisës
paþeidimø yra padaræ nepilnameèiai, tuo blogiau
jie vertina policijos darbà bei policijos pareigûnus,
su kuriais jiems asmeniðkai teko bendrauti. Polici-
jos darbas vertinamas pagal tai, kokià patirtá turëjo
respondentai bendraudami su pareigûnais. Respon-
dentai, kurie nurodë patyræ smurtà ið policijos pa-
reigûnø, daug blogiau vertino policijos darbà.
Palyginus rizikos grupës vaikø ir Vilniaus mies-
to viduriniø mokyklø moksleiviø apklausos10  rezul-
9 pav. Skirtingo amþiaus vaikø, pirmà kartà turëjusiø reikalø su policija, kreivës
su policija, kreiv÷s
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10 Vidaus reikalø ministerijos ir Lietuvos þmogaus teisiø centro uþsakymu buvo atliekama Vilniaus miesto viduriniø mokyklø
moksleiviø sociologinis tyrimas. Apklausa vyko 2002 m. kovo-balandþio mën. Buvo apklausta 1016 Vilniaus m. gimnazijø ir
viduriniø mokyklø 10 klasës moksleiviø ið 4 gimnazijø ir 16 viduriniø mokyklø. Apklausta 45 proc. vaikinø ir 55 proc.
merginø. Apklausa atlikta Vidaus reikalø ministerijos ir Lietuvos þmogaus teisiø centro uþsakymu.
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tatus matyti, kad Vilniaus miesto mokiniai polici-
jos darbà vertina vidutiniðkai, bet blogiau nei rizi-
kos grupës vaikai: labai gerai ir gerai – 21 proc.,
vidutiniðkai – 53 proc., blogai ir labai blogai –
26 proc. apklaustøjø. Ðie vertinimai remiasi asmeni-
ne patirtimi, nes net pusë mokiniø nurodë vienu ar
kitu klausimu turëjæ reikalø su policijos pareigûnais.
Rizikos grupei priskiriami vaikai gana palan-
kiai vertino tuos policijos pareigûnus, su kuriais
jiems asmeniðkai teko bendrauti, taèiau kiek blo-
giau nei policijos darbà apskritai. Net 38 proc. ap-
klaustø rizikos grupës vaikø policijos pareigûnus
vertino labai gerai ir gerai, nei gerai, nei blogai ver-
tino 34 proc., o blogai ir labai blogai – 26 proc. ap-
klaustøjø. Didesniuose miestuose gyvenantys res-
pondentai, policijos pareigûnus su kuriais teko as-
meniðkai bendrauti, vertina blogiau, tuo tarpu ma-
þesniuose miestuose ar kaimo vietovëse gyvenan-
tieji – geriau.
Tyrimo metu norëta iðsiaiðkinti, kaip daþnai ne-
pilnameèiai bendrauja su tam tikrais specialistais:
policijos pareigûnais bei tarnybø, turinèiø rûpintis
rizikos grupei priskirtais vaikais, darbuotojais. Pa-
gal bendravimo daþnumà institucijø, dirbanèiø su
rizikos grupës vaikais, atstovus galima suskirstyti á
dvi grupes: þmonës, su kuriais bendraujama pakan-
kamai daþnai, ir tie, su kuriais kontaktai buvo labai
reti arba ið viso nebuvo bendrauta.
Duomenys rodo, kad daþniausiai responden-
tai bendravo su nepilnameèiø reikalø policijos ins-
pektoriais (niekada nebendravo 15 proc.) ir su so-
cialiniais darbuotojais (niekada nebendravo
31 proc.). Su kriminalinës justicijos pareigûnais res-
pondentai bendravo reèiau: su tardytojais nurodë
niekada nebendravæ ar neþinantys, kas jie tokie –
42 proc., su policijos patruliais – 43 proc., o su kri-
minalinës policijos pareigûnais – 45 proc. apklaus-
tøjø. Þr. 10 pav.
Gana retus kontaktus su psichologais galima
bûtø sieti su nepakankamu informuotumu apie jø
teikiamas paslaugas, poreikio nebuvimu bei dides-
niu psichologø paslaugø prieinamumu didmiesèiuo-
se (niekada nebendravæ ar neþinantys, kas jie to-
kie, nurodë net 53 proc.). Stebina faktas, kad nepil-
nameèiai maþiausiai yra bendravæ su vaiko teisiø
apsaugos tarnybø darbuotojais (niekada nebendra-
væ ar neþinantys, kas jie tokie, nurodë net 57 proc.
respondentø). Darytina prielaida, kad arba rizikos
grupei priskirti vaikai nepatenka á ðiø tarnybø aki-
ratá, arba jos tinkamai neatlieka savo funkcijø.
Kontaktø su kriminalinës justicijos pareigûnais
daþnumà lemia keletas veiksniø, tokiø kaip respon-
dentø amþius, padarytø teisës paþeidimø kiekis ir
pan. Kuo jaunesni pirmà kartà turëjo reikalø su po-
licija, tuo daþniau respondentai nurodë bendravæ
su nepilnameèiø reikalø policijos inspektoriais, o
padaræ nusikaltimus daug daþniau bendravo su kri-
minalistais ir tardytojais, palyginti su tais, kurie nu-
sikaltimø nepadarë.
Atlikus duomenø analizæ pastebëta, kad tie res-
10 pav. Kaip daþnai bendraujate su ðiais specialistais?
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pondentai, kurie gerai vertina nepilnameèiø reika-
lø policijos inspektoriø, policijos patruliø, tardyto-
jø ir kriminalistø, su kuriais teko asmeniðkai ben-
drauti darbà, gerai vertina ir ðiø tarnybø darbà ap-
skritai. Jaunesni respondentai geriau vertino socia-
liniø darbuotojø ir kriminalinës justicijos atstovø
darbà.
Antra vertus, kuo daugiau nepilnameèiai bu-
vo padaræ teisës paþeidimø, tuo daþniau jie ben-
dravo su kriminalinës justicijos atstovais (nepilna-
meèiø reikalø policijos inspektoriais, kriminalistais,
tardytojais ar policijos patruliais) ir tuo blogiau ver-
tino jø darbà. Vaikinai daug blogiau nei merginos
vertino kriminalinës policijos darbà. Darytina prie-
laida, kad tam tikra informacija apie „turtingesnæ“
nepilnameèiø kriminalinæ patirtá suformuoja neigia-
mà policijos pareigûnø poþiûrá á tokius vaikus. Jiems
priklijuota „uþkietëjusio teisës paþeidëjo“ etiketë
ir atitinkamai „grieþèiau“ su jais elgiasi policijos pa-
reigûnai.
Respondentai pakankamai gerai vertino socia-
liniø darbuotojø darbà (labai gerai ir gerai jø darbà
vertino 47 proc., vidutiniðkai – 20 proc., blogai –
2 proc., nebendravo – 32 proc. apklaustøjø). Tarp
kriminalinës justicijos pareigûnø geriausiai buvo
vertinamas nepilnameèiø reikalø policijos inspek-
toriø darbas (labai gerai ir gerai jø darbà vertino
37 proc., vidutiniðkai – 37 proc., blogai ir labai blo-
gai – 12 proc. apklaustøjø). Tuo tarpu tardytojø, po-
licijos patruliø ir kriminalinës policijos pareigûnø
darbà nepilnameèiai vertino vidutiniðkai. Tie vai-
kai, kurie bendravo su psichologais ir vaiko teisiø
apsaugos tarnybø darbuotojais, jø darbà vertino pa-
lankiai. Þr. 11 pav.
Rizikos grupës vaikai su nepilnameèiø reikalø
policijos inspektoriais ir socialiniais darbuotojais
bendrauja gana daþnai ir juos vertina pakankamai
gerai. Kitai grupei priskirtini kiti kriminalinës jus-
ticijos atstovai, vaiko teisiø apsaugos darbuotojai ir
psichologai – su jais daþnai bendrauja tik nedidelë
dalis respondentø.
Nepilnameèiø reikalø policijos inspektoriai,
dirbdami su rizikos grupës vaikais, be policiniø funk-
cijø, atlieka ir kità darbà, kuris pagal kompetencijà
turëtø bûti atliekamas socialiniø tarnybø, todël bu-
vo klausiama respondentø nuomonës apie tai, ar,
jø manymu, pasikeistø darbas su rizikos grupës vai-
kais, jei ðá darbà dirbtø ne nepilnameèiø reikalø po-
licijos inspektoriai, o socialiniai darbuotojai. Beveik
pusë apklaustøjø (48 proc.) tikisi, kad tokiu atveju
darbas pagerëtø, 42 proc. nurodë, kad niekas ne-
pasikeistø, ir tik 9 proc. apklaustøjø nurodë, kad
darbas su rizikos grupei priskirtais vaikais pablogë-
tø, neatsakë – 11 proc. apklaustøjø.
Remiantis tyrimo rezultatais, darytina prielai-
da, kad nepilnameèiø reikalø policijos inspektorius
rizikos grupës vaikai laiko „nevisiðkai tikrais poli-
cijos pareigûnais“ ar tam tikra prasme „uniformuo-
11 pav. Kaip Jûs vertinate ðiø specialistø darbà?
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tais socialiniais darbuotojais“. Ðià prielaidà iliust-
ruoja panaðus nepilnameèiø reikalø policijos parei-
gûnø ir socialiniø darbuotojø darbo vertinimas, ku-
ris þymiai skiriasi nuo kitø kriminalinës justicijos
atstovø vertinimo, taip pat ir tai, kad nepilnameèiø
reikalø policijos pareigûnø darbà galëtø dirbti so-
cialiniai darbuotojai.
Respondentø buvo klausiama, su kuo jiems
lengviau (maloniau) bendrauti: ar su policijos pa-
reigûnu vyru, ar su policijos pareigûne moterimi,
ar nëra didelio skirtumo. Pirmenybæ teikiantys ben-
dravimui su policijos pareigûnu vyru nurodë tik
13 proc. apklaustøjø, kad maloniau bendrauti su pa-
reigûne moterimi, nurodë beveik tris kartus dau-
giau – 42 proc., o 45 proc. nebuvo didelio skirtumo,
su kuo bendrauti. Duomenys rodo, kad responden-
tai, nurodæ, kad jiems maloniau bendrauti su parei-
gûnu vyru, geriau vertino policijos darbà, nei tie, ku-
rie nurodë, kad jiems maloniau bendrauti su parei-
gûne moterimi ar, kad jiems nëra didelio skirtumo.
Tokie duomenys kelia nemaþai klausimø. Pir-
ma, ar pirmenybë bendrauti su pareigûnëmis mo-
terimis nesusijusi su policijos padaliniø specifika,
nes tarp nepilnameèiø reikalø policijos pareigûnø
(prevencinë funkcija) daugiau yra moterø, o tarp
kriminalistø (represinë funkcija) – dauguma vyrai.
Antra, ar pareigûniø moterø elgesys su nepilname-
èiais ið esmës skiriasi nuo to, kaip su jais elgiasi pa-
reigûnai vyrai. Treèia, ar toks pasirinkimas nesieja-
mas su moterø dominavimu daugelyje svarbiausiø
nepilnameèiams srièiø (ðeimoje ir mokykloje). Ky-
la klausimas, kaip vertinti respondentø teikiamà pir-
menybæ bendrauti su pareigûnëmis moterimis, o ne
vyrais? Ar dþiaugtis, kad policijos pareigûnës ge-
riau randa kontaktà su nepilnameèiu, ar atvirkðèiai
– nerimauti, kad yra problemø, kai su nepilname-
èiais bendrauja policijos pareigûnai vyrai?
Respondentø buvo klausiama, ar jie bijo, ar ne-
bijo policijos pareigûnø. Net 70 proc. apklaustøjø
nurodë nebijantys policijos pareigûnø, likæ 30 proc.
nurodë, kad bijo. Pasidomëjus, dël kokiø prieþas-
èiø rizikos grupei priskiriami vaikai bijo policijos
pareigûnø, daþniausiai nurodomos prieþastys buvo
netinkamas policijos pareigûnø elgesys: 38 proc. ap-
klaustøjø nurodë, kad policijos pareigûnai „naudo-
ja jëgà“, „þiaurus elgesys“, 19 proc. – „pikta iðvaiz-
da“, „gàsdina uniforma“, 14 proc. – „bausmës bai-
më“, „dël pasekmiø“, 8 proc. – „grubus bendravi-
mas“, 7 proc. – „bijau ir viskas“, tiek pat – „nema-
lonu, nesinori bendrauti“, 4 proc. – „kad tëvai ne-
suþinotø ir nesinervintø“, dar 2 proc. nurodë kitas
prieþastis.
Policijos pareigûnø patirtis dirbant
su nepilnameèiais delinkventais
Tyrimo metu norëtai iðsiaiðkinti, kaip daþnai
policijos pareigûnams tenka dirbti su nepilname-
èiais bei su kokiomis problemomis susiduria parei-
gûnai dirbdami su nepilnameèiais teisës paþeidë-
jais. Respondentams buvo pateikti tokie klausimai:
„Kaip daþnai Jûs dirbate su nepilnameèiais teisës
paþeidëjais?“, „Kaip Jûs manote, ar darbas su su-
augusiaisiais yra sunkesnis, ar lengvesnis palyginti
su nepilnameèiais teisës paþeidëjais?“, „Jûsø nuo-
mone, kas apsunkina nepilnameèiø nusikaltimø ty-
rimà?“.
Su nepilnameèiais delinkventais nuolatos dir-
bo 10 proc. apklaustø pareigûnø, daþnai – 37 proc.,
retai – 41 proc., niekada nedirbo – 12 proc. respon-
dentø. Apklausti policijos pareigûnai turi skirtingà
bendravimo su nepilnameèiais delinkventais patir-
tá, kurià nulëmë jø darbo specifika. Nuolatos su ne-
pilnameèiais delinkventais dirbo dalis savivaldybiø
policijos pareigûnø (t.y. nepilnameèiø reikalø poli-
cijos pareigûnai), daþniau pareigûnës moterys nei
pareigûnai vyrai.
Skirtingai nei savivaldybiø policijos padaliniuo-
se, kuriuose buvo vieninteliai specializuoti policijos
pareigûnai – nepilnameèiø reikalø policijos inspek-
toriai, dirbantys nepilnameèiø teisës paþeidimø pre-
vencijos srityje, kriminalinës policijos ir tardymo pa-
daliniuose nebuvo aiðkios pareigûnø specializacijos
tiriant nepilnameèiø padarytus teisës paþeidimus.
Tarp ikiteisminio tyrimo pareigûnø daþnesnë specia-
lizacija pagal nusikaltimo rûðá, o ne pagal tai, kas yra
átariamasis – suaugæs asmuo ar nepilnametis. Grieþ-
ta specializacija baudþiamosiose bylose, kuriose nu-
sikaltimo padarymu átariami nepilnameèiai, praktið-
kai nëra ágyvendinama, nes pradëjus ikiteisminá tyri-
mà ne visuomet þinomi átariamieji.
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Policijos pareigûnø apklausos duomenys rodo,
kad dauguma pastoviai su nepilnameèiais dirban-
èiø pareigûnø nurodë, kad jiems sunkiau dirbti su
nepilnameèiais delinkventais, nei su suaugusiaisiais.
Beveik pusë (49 proc.) policijos pareigûnø nurodë,
kad sunkiau dirbti su nepilnameèiais, 13 proc. – sun-
kiau dirbti su suaugusiaisiais, o 38 proc. – nëra di-
delio skirtumo.
Pareigûnës moterys þymiai daþniau nei parei-
gûnai vyrai nurodë, kad joms sunkiau dirbti su ne-
pilnameèiais, nei su suaugusiaisiais. Palyginus su ki-
tose tarnybose dirbanèiais pareigûnais, tardytojai
daþniau nurodë, kad jiems sunkiau dirbti su nepil-
nameèiais delinkventais, nei su suaugusiaisiais.
Dirbant su nepilnameèiais delinkventais iðky-
la specifiniø organizaciniø, teisiniø ir psichologiniø
problemø. Papraðyti nurodyti, kas apsunkina nepil-
nameèiø nusikaltimø tyrimà, respondentai nurodë,
kad daþniausiai nepilnameèiø nusikaltimø tyrimà
apsunkina neigiama nusikalstamø grupiø nariø áta-
ka (visada nurodë 24 proc., daþnai – 56 proc. res-
pondentø), neigiama draugø átaka ir tëvø ar globë-
jø abejingumas. Reèiau susiduriama su tokiomis
problemomis kaip advokatø átaka nepilnameèiø pa-
rodymams, kardomosios priemonës suëmimo ribo-
tas taikymas, bûtinas gynëjo dalyvavimas ir tëvø ar
globëjø dalyvavimas apklausoje. Maþiausiai, respon-
dentø manymu, nepilnameèiø nusikaltimø tyrimà ap-
sunkina specializuotø þiniø apie nepilnameèius sto-
ka ir privalomas pedagogo dalyvavimas. Þr. 12 pav.
Be anketoje pateiktø dalykø, kurie apsunkina
nepilnameèiø nusikaltimø tyrimà, respondentai pa-
teikë ir savo atsakymus: „pareigûnø abejingumas
darbui su nepilnameèiais“, „tëvø iðankstinis nusi-
statymas prieð policijà“, „nepilnameèiø teisës“, „pa-
èiø nepilnameèiø abejingumas“, „maþas ðvietimas
teisësaugos klausimais“, „aktyvus tëvø gynimas nu-
sikaltimà ávykdþiusá nepilnametá“.
Nepilnameèiø nusikaltimø kontrolës
 ir prevencijos vertinimas
Tyrimo metu buvo domëtasi, kaip policijos pa-
reigûnai vertina nepilnameèiø nusikaltimø kontro-
læ ir prevencijà. Taip pat buvo norima palyginti po-
licijos pareigûnø ir visuomenës nuomonæ ðiais klau-
simais. Tuo tikslu respondentams buvo pateikti to-
kie klausimai: „Kaip vertinate ðiø institucijø darbà,
siekiant sumaþinti nepilnameèiø nusikaltimø skai-
èiø Lietuvoje?“ ir „Ar ðios priemonës yra efekty-
vios ar neefektyvios, maþinant nepilnameèiø nusi-
kaltimø skaièiø Lietuvoje?“.
Net 79 proc. apklaustø pareigûnø labai gerai
ir gerai vertino teisësaugos institucijø, 55 proc. –
baþnyèios, 45 proc. – akademiniø institucijø (uni-
versitetø, institutø), 41 proc. – nevyriausybiniø or-
ganizacijø bei 47 proc. bendrai ðvietimo sistemos
darbà. Tuo tarpu net 71 proc. respondentø blogai ir
12 pav. Jûsøs nuomone, kas apsunkina nepilnameèiø nusikaltimø tyrimà?
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labai blogai vertino Seimo, 66 proc. – Vyriausybës,
ministerijø, 52 proc. – Prezidentûros, 49 proc. – þi-
niasklaidos darbà ðioje srityje. Maþdaug ketvirtadalis
apklaustøjø neturëjo nuomonës vertindami nevyriau-
sybiniø organizacijø, akademiniø institucijø, Preziden-
tûros bei baþnyèios darbà ðioje srityje. Þr. 13 pav.
Atlikus policijos pareigûnø ir visuomenës nuo-
monës11  palyginamàjà analizæ, matyti tam tikri nuo-
moniø skirtumai. Panaðiai kaip ir pareigûnai, Lie-
tuvos gyventojai neigiamai vertina Vyriausybës, Sei-
mo, o teigiamai – baþnyèios darbà. Taèiau vertinant
teisësaugos institucijø ir þiniasklaidos indëlá, poli-
cijos pareigûnø ir Lietuvos gyventojø nuomonës
smarkiai skyrësi: pastarieji teisësaugos institucijø
darbà vertino nepalankiai, o þiniasklaidos – labai
teigiamai.
Darytina prielaida, kad policijos pareigûnai,
kuriø pagrindinis informacijos ðaltinis apie nepil-
nameèiø problemas yra asmeninë ir profesinë pa-
tirtis, linkæ pervertinti savo darbà, siekiant suma-
þinti nepilnameèiø nusikaltimø prieþastis, antra ver-
tus visuomenë, kurios pagrindinis informacijos ðal-
tinis yra televizija, labiau linkusi neávertinti teisë-
saugos institucijø atliekamo darbo ðioje srityje.
Tyrimo metu respondentai vertino tam tikrø
priemoniø, maþinanèiø nepilnameèiø nusikaltimø
skaièiø Lietuvoje, efektyvumà. Policijos pareigûnai
daugumà jø laiko efektyviomis. Pavyzdþiui, 93 proc.
apklaustøjø labai efektyvia ar efektyvia laiko nepil-
nameèiø uþimtumo uþtikrinimà, 90 proc. – efekty-
vø prevenciná darbà, 85 proc. – glaudø nepilname-
èiø reikalø policijos inspektoriø, kriminalistø ir tar-
dytojø bendradarbiavimà, 84 proc. – teisësaugos
ástaigø darbo gerinimà, 83 proc. – ávairias auklëji-
mo ir ðvietimo priemones, 82 proc. – programas,
skirtas gerinti ðalies socialinæ ir ekonominæ padëtá,
82 proc. – darbà su nepilnameèiais, gráþusiais ið áka-
linimo ástaigø, 81 proc. – visuomeniniø organizaci-
jø darbà su nepilnameèiais teisës paþeidëjais,
76 proc. – didesná nepilnameèiø nusikaltimø iðaiðki-
namumà, 75 proc. – baudþiamøjø ástatymø tobulini-
mà ir tik 54 proc. – alternatyvas laisvës atëmimo baus-
mëms. Tik vienintelæ priemonæ – bausmiø nepilna-
meèiams grieþtinimà ðiek tiek daugiau respondentø
laiko neefektyvia nei efektyvia. Ðios priemonës efek-
tyvumu neabejoja pusë savivaldybiø policijos parei-
gûnø ir daugiau nei pusë nuolatos su nepilnameèiais
teisës paþeidëjais dirbanèiø pareigûnø. Antra ver-
11 Apklausa vyko 2000 m. liepos mën. Buvo apklaustas 1001 Lietuvos gyventojas 101-oje Lietuvos vietovëje, apklaustøjø
amþius – 15–74 metai. Apklausà atliko bendra Lietuvos ir Didþiosios Britanijos rinkos ir vieðosios nuomonës tyrimø kom-
panija „Baltijos tyrimai“. Duomenys ið leidinio: Dobryninas, Aleksandras. 2000. Nepilnameèiø justicija Lietuvos þiniaskai-
doje. Vilnius: Lietuvos þmogaus teisiø centras.
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tus, dvigubai daugiau tardytojø ðià priemonæ laiko
neefektyvia, nei efektyvia. Þr. 14 pav.
Palyginus policijos pareigûnø ir Lietuvos gy-
ventojø apklausø rezultatus matyti, kad labai pana-
ðiai vertinamas ankðèiau nurodytø priemoniø efek-
tyvumas. Lietuvos gyventojai labiausiai pritaria pro-
gramoms, skirtoms gerinti ðalies socialinæ ekono-
minæ padëtá bei ávairioms auklëjimo ir ðvietimo prie-
monëms, pusë tiki alternatyviø laisvës atëmimo
bausmiø efektyvumu. Reikia atkreipti dëmesá á tà
faktà, kad Lietuvos gyventojai ir policijos pareigû-
nai vienodai vertina bausmiø nepilnameèiams grieþ-
tinimo efektyvumà.
Iðvados
Nepilnameèiams, átrauktiems á rizikos grupës
vaikø informacinæ apskaità, labiausiai tiktø delink-
ventø, kaip juos supranta Matza, samprata. Tai pa-
augliai dreifuojantys tarp visuotinai priimtino ir de-
linkventinio elgesio. Ðie vaikai paprastai laikosi tei-
sës normø kartais nuslysdami á delinkvencijà. Dau-
guma jø delinkventinio elgesio apraiðkø yra taip va-
dinami statuso nusiþengimai.
Tiriamoji nepilnameèiø grupë nevienalytë: vie-
ni á policijos pareigûnø informacinæ apskaità pate-
ko uþ netinkamà nepilnameèiams elgesá (alkoholi-
niø gërimø vartojimà, mokyklos nelankymà, bëgi-
mà ir namø, tam tikrus vieðosios tvarkos paþeidi-
mus ir pan.), kiti buvo padaræ po keletà nusikalti-
mø ir kitø teisës paþeidimø. Nepaisant to, kad ðie
vaikai turi skirtingà delinkventinæ patirtá, daugiau
nei pusë jø gyveno panaðiose sàlygose ir turëjo pa-
naðiø problemø: gyveno nepilnose ðeimose, kurio-
se santykiai su tëvais nebuvo pakankamai artimi,
turëjo problemø mokykloje, bëgo ið pamokø, var-
tojo alkoholá, rûkë, buvo padaræ (paprastai su ben-
draamþiais) du ir daugiau teisës paþeidimø, linkæ
smurtauti prieð bendraamþius ir jaunesnius.
Remiantis rizikos grupës vaikø tyrimo rezulta-
tais matyti, kad nepilnameèiai gan gerai vertino po-
licijos darbà ir pareigûnus su kuriais jiems asmenið-
kai teko bendrauti, ypaè nepilnameèiø reikalø poli-
cijos pareigûnus. Policijos darbas vertinamas pagal
tai, kokià patirtá turëjo nepilnameèiai bendraudami
su pareigûnais, nors þymiø skirtumø tarp skirtingo
amþiaus, lyties, iðsilavinimo bei ávairiose vietovëse gy-
venanèiø nepilnameèiø vertinimø, nebuvo. Atkreip-
tinas dëmesys á tai, kad kriminalinë patirtis turi labai
didelæ átakà daugeliui rizikos grupës vaikø vertini-
mø: santykiams su kriminalinës justicijos pareigûnais,
tëvais ir mokytojais bei elgesiui su bendraamþiais.
Remiantis policijos pareigûnø tyrimø rezulta-
14 pav. Priemoniø, maþinanèiø nepilnameèiø nusikaltimø skaièiø Lietuvoje, efektyvumo vertinimas
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The article presents sociological research of the at-
risk child’s and police officers. By this research the rela-
tionships between the at-risk child’s and those police offi-
cers directly working with them is analyzed. In addition the
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SUMMARY
THE RELATIONSHIP BETWEEN DELINQUENTS, THEIR PRIMARY ENVIRONMENT AND POLICE
following are concerned in causes of delinquency and the
relationship between delinquents and their parents, peer
group and teachers. The collected data interpretation is ba-
sed on the contemporary criminological theories.
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